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KEPJTJSAN
DEKAN FAKJLTAS ILMJ SOSIAL & lLMJ POLiTIK -
J凹YERSrrAS ANDALAS PADANG
No:0ロ/X冊DIKPTIFISIPI2019
Tentang
PenunjukanlPengangkatan Dosen Penanggung Jawab/ Pemberi Mata KuIiah
Semeste「 Ganj冊ah… Akademik 2019I2020 Pada FISiP
Jniversitas Andalas Tahun 2019
DEKAN FAKJLTAS iLMJ SOSIA」 & lLM] POしiTIK ]NNERSiTAS ANDALAS
a. Bahwa be「dasa「kan KaIender Akademik Universitas Andalas Tahun Akademik 2019/2020
Perkuliaha[ Semester Ganj冊seIenggaraka[ dar同angga=2 Agustus s/d 6 Desembe「 2019,
b. Bahwa untuk te「SeIenggara[ya Pe「kuIiahan de[gan lancar dan tertib pe「Iu me…juk Dose[ Pe[anggung
Jawab/Pembe「i Ku=ah semester Ganji1 2019/2020　pada Fakultas =mu Sosiai dan =mu Po=tik 〕niversitas
AndaIas.
C. Berdasarkan sub a dan sub b te「sebut diatas pe血difetapka= dengan su「at keputusan・
: 1. Jndang"Jndang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidika[ Nasio[aI
2・ PP Noi4 Tahun 2014 tentang PenyeIengga「aan Pendidikan Tjnggi dan PengeIoiaa= Perguruan tinggi
3. Keputusan Mendikbud RI No.25/2012 tenta[g SOTK Unive「sitas AndaIas
4. Keputusan Men「istek RI No. 336/M/KP/XI/201 5 tentang Pengangkatan Rektorし州versitas Andalas
5' Kep]tuSan Rekto「 No. 826/冊A/〕nand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
6. Keputusan Rektor No. 820/X用/A/Jnand.201 7 tenta[g Pejabat Pembuat Komitme〔
7i Kalender Akademik Jniversitas Andaias Ta血[ 2019/2020
8' DiPA BLJ Jnand Tahun 2019 No. SP DIPA O42・01'2'400928/2019 tanggaI 5 Desembe「 2018.
MEMUTUSKAN
: Keputusan Pe[u[jukan Pe[anggung Jawab / Pembe「i Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2019/2O20
: Me…juk/Me[ga[gkat dosen ya[g terSebut dalam mata ku=ah yang tercantum pada lampira[ keput]San面sebagai
dosen penanggung jawab / pembe「i ku=ah Semester Ga岬tahun akademik 2019/202O di FISIP Jniversitas
Andalas,
: Kepada dosen pe[anggung jawab / pemberi kuiiah diharapkan aga「 dapat meiaksanaka〔 PerkuIiahan sebagaimana
mesthya.
: Segala biaya yang tinlbul akibat di te刷kan keputusan ini di bebankan kepada dana Remunerasi DIPA Jnand.
: Kep]t]San ini be「Iaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentua[ aPab=a te「[yata terdapat
keke"「uan dalam penetapan ini akan diperbaiki kemba= sebagaimana mestinya.
Ditetapkan d上Padang
Pada TanggaI : 3 September 2019
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LA棚P陳AN : SURAT KEPU丁USAN D壬RAN FAK場しTAS肥M握SOSIAL DAN Iし軸U POLIT!K UNIV王RSITAS ANDALAS
丁王請丁A討G
DAFTAR NA舶A-NAMA DOSEN PENANGGU袖G JÅWAB/P書棚距RI KuLiAH
S毒的∈STER GANJIL TH. AKAD雲MIK 2019I2020
NOMOR園
丁ANG GAし
: 80 /X冊/D/KPT/FISIPI2019
: 03 September 2019
PROGRAM STUDI IしMU HUBUNGAN INT∈RNASIONAし
NO ?さtaKuliah ?osen ?KS ?elas 
1 ?ahasalllggris ?uti¥′ioさa削a11Nasir,S.S,M.A ? ?(H萱)A 
RifkiDermawa11,S.Hum,M.Sc 
2 ?ahasaI11ggris ?utiviola即anNasir,S.S,M.A ? ?(H「)B 
R洞dDel・maWan,S.日um,M.’Sc 
3 ?endidikallAgamals!am ?rs.AliA111ra11,M.H. ? ?(H喜)A 
4 ?endjdikanAgamaIsIam ?rs.AliAmra11,M.H. ? ?(皿)B 
5 ?endid握anKewarganegaraan ?ewiAnggra証,S.IP’M.Si ? ?(H賞)A 
6 ?endidikanKewarganegaraail ?ewiAnggraini,S」P,M.Si ?戟A ⊃ ?(皿)B 
7 ?el-gantarA11t一℃POIogi ?r.MaskotaDeIfi,M.Hum, ? ??皿)A 
SidartaP申ralla[jo,S.Sos,M.Hum 
8 ?el-ga雨arAl-trOPOIogi ?r.MaskotaDe楯,M.Hum, ? ??1(H賞)B 
SidartaP埴rahaljo,S.Sos,M.Hum 
9 ?e!1gantal-=muEkonolllj ?ar)′alllJami!ah,,S.IP,M.Si, ? ?(日量)A 
ArdhaPutri,S.IP,MA 
10 ?engantar】lmuEkollOmi ?l・dilaPutri,S.1P,MA ? ?(I」l)B 
SilviCory,S.Pd,M.Si 
1l ?ellgantarHmuPo!itik ?-壷aA轟a-1iSin而ngga,S.IP,M.Si, ? ?担重)A 
Poppy[rawa11,S.IP,MA」R 
12 ?e一一gantarIlmuPoiitik　l ?nitaAfrianiSinu加gga,S.IP,M.Si, ? ?､(HI)B 
PoppyIrawan,S.IP,MA.IR 
13 ?enga11[arSosio!ogi ?r.Jendrius,M.Si, ? ?(HI)A 
Zu】desni,S.Sos,Ma 
14 ?軸ga-1章a「Sosiologi ?「・Azwa「,M・Si, ? ?､(皿)B 
Dr.Maihaslli,M.Si 
上5 ?ngantal●S触is批Sosia! ?aiyyuDamanMoenir,S.富P,M.Si ? ?(柵)A A「diIaPutri,*lP,MA 
16 ?engantarStatistikSosial ?aiyyuDarmanMoe書証’S.1P,M.Si ? ?(Hl)B 
Al-d=aPutri,S.置P,MA 
17 ?1「glishForIlltel「laSioIlalRelatio-11 ?utiviola即anNasir,S.S,M.A ? ?(H量) 
Rifl(iDermawan,S.Hum,M.Sc 
i8 ?konomiPolitikGIobal ?oppyIrawa11’S.事P’MA.IR ? ?(H漢) ArdilaPutri,S.IP,MA 
SilviCory,S.Pd,M.Si 
19 ?nglishFor航emationalReIa扇o-1S肝 ?ifkiDemlaWa11,S.Hum,M.Sc ? ?(H萱) 
SilviCory,S.Pd,M.Si 
20← ?ukumliltemaS与onal 　　　　　‾看 ?ndaMustikaPermata,S,IP,MA ? ?(皿) Bim JonNanda,S.丁P, A 
Ard待aPutri,S.IP,MA 
21 ?担lLintasBud。y。　j ?ﾝndaMustikaPermata,S.IP’MA ? ?､(Hl) 3(H書) 
PutivioねE=anNasir,S.S,M.A 
22 ?a噂emel「0き・ganisasi ?oniEkhaPutera,Dr,M.Pa ? 
23 ?a両e離en求eso宛siKo碑k ?nitaAfrianiSi皿lingga,S.IP,M.Si’ ? ?(H暮) う(田) 
PutivioIa即anNasir,S.S,M.A 
ノ24: ?o靖tik罷免maS言o飛al ?s。fiaTrisni,S.IP,M.A(Il-tRel) ? 
25「 ?匂arahぬnTeoriDipIomasi ?ofiaTl・isni,S.1P,M.A(量ntRel) ? ?(H量) 
26 ?eoriHubungan匝erllaSio範l] ?aryamJamilah’,S」P,M.Si・ ? ?､(H賞) 
BimaJollNallda,S.!P,MA 
27 ?eo「iPo油ikし騒・Nege-“i ?aiyyuDarmanMoeni「,S.1P,M.Si ? ?(皿) 
?8 ?pg聞きFQrす舶撮鵬iol下alR出猟o11S言出 ?ifkiDe皿aWan,,S.Hum,M.Sc, ? ?(Hl) 
SilviCory,S.Pd,M.Si 
29 ?ip!omasiASEAN(ASEANWay) ?ulk輔Hal:Za,S.IP,M.Sac.?c ? ?(H工) 
Rifl(iDemaWan,,S.Hum,M.Sc 
30 ?iplomasiMinangkabau ?aiyyuDarmallMoenir,S.IP’M・Si ? ?(H量) 
31 ?ilsafatAdatAh料Minangkabau ?endrawati,S.H,M.Hum ? ?(H丁) 
32 ?akAsasiMa脱sia、danKeadilan ーGlobal ?ndaMust音ikaPermata,S.IP,MA ? ?(HI) 
BimaJonNanda,S.IP,MA 
33 ?IKawasallAsiaTimur ?ndaMustikaPermata,S.IP,MA ?¥ ?(H重) 
Ard=aPutri,S.1P,MA 
34 ?ｮ周nHumalriterInternasiona-IDr.SyofimansyofyarlSHMH ??・ ?(田上) 
う5 ?asyarakatSjp汗GIobaI ?　　　　う●“●〕・ Zulk輔円a暢a,S.萱P,M.Soc.Sc ?ｽ 上 
5(柵) ーBinaJo`lNallda,.S.IP,MA 
36 37 ?? 
MetodoIogiPe暮1e!itia刷ubunga-1 ?AnitaAfrjalljSi!lu!jngga,S.IP,M.Sら ???(田) 
油temas喜O重1aI‖ Pel-yuSu一一a!1Ke脚lgkaKe函sama ?SohaTrisni,S.一P,M.A(IntRei) 
A証taAfrianiS血串ngga,S.1P,M.Si, ? ??Ⅲ) 7(軸丁) 霊ntemasio!la! 
38 ?olitikdanKebijakal-Luar.Negeri. AfrikadanTim・lie11ga-1 ?Zulk皿Harza,S葛IP,M.Soc.Sc ?x 
MaryamJa事「1ilah,,S.IP,M.Si, 島票Pcm姉,MA 
39 ?olitikda-1PemerilltahallAsia　_ ??3 ?(柵) 
○○ ?Marya】nJaillilah　SIPMSi 
40 ?@　　　　　　　ラブ●)"ブ praktjkDipionlaSi　　Sofia丁ris細待IP’M.A(IntReI) ?? ?(HI) 
TeroridK・　　　jBimaJonNanda’S.IP・MA 
41 ?me　aIlqahatan ?u撮輔Harza,S.賞P,M.Soc.Sc ?3 ?(皿) 
Trans重1aSional 
42 ?ubunga-1I11temasiol-aldiAsia ?aiyyuDarmanM∞llir,S.]P,M.Si ?3 ?(H重) 
SeiataIl ?a-yamJamilah　SIPMSi 
ブ　ブ　●　　,　　●　　ブ 
